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Resumo: O relatório de Estágio Supervisionado apresenta o acompanhamento de 
algumas etapas de uma obra. Foram observadas as etapas de revestimento cerâmico, 
pintura externa, assentamento de piso intertravado de concreto e, juntamente a 
segurança do trabalho e o canteiro de obra. Como referenciais teóricos para o relatório, 
foram utilizados livros, artigos científicos, manuais técnicos e normas. Com tal 
acompanhamento construtivo das etapas, junto com anotações e fotografias, foi 
realizada a comparação entre os processos feitos in loco e o recomendado pelas 
bibliografias e normas tecnica vistas em sala. Com essa oportunidade, foi possível 
interagir a teoria com a prática do canteiro, necessária para um melhor entendimento dos 
processos na formação de um engenheiro. A interação com os profissionais envolvidos na 
obra acompanhada agregou conhecimento técnico, auxiliando no relacionamento 
pessoal e na observação da vivência na obra.   
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